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Trafik kazalan ZZÜ Ü SİL,
Vehbi Koç
1901 yılında Ankara’da doğdu. Taşmektep 
Idadisl'nde orta eğitimini tamamladı. 1926 yı­
lında Ankara Ticaret Odası’na kaydedilerek 
iş hayatına atılan "Koçzade Ahmet Vehbi” bir 
küçük nalburdükkânından 96 şirketi i bir hol­
dinge uzanan yolu, adım adım aldı. Türkiye’ 
de ilk holding şirketini\ ilk aile vakfını kurdu. 
Vehbi Koç’a Anadolu Üniversitesi tarafından 
fahri doktorluk unvanı verildi. Bir sûre önce 
‘‘International Chamber of Commerce- 
'Uluslararası Ticaret Odası” tarafından “yı­
lın İşadamı" seçilen Vehbi Koç, 1984 yılı Mart 
ayından beri emeklidir.
RADYO, televizyon haber ve prog­ramlarını yakından takip ederim. Trafik kazalarının olmadığı gün­ler çok azdır. Trafik kazalarında canlar gidiyor, aileler sönüyor, sakat kalanlar cemiyete yük olu­
yor ve maddi hasar her sene büyüyor. Bu uzun 
vadeli bir iştir. Bugünden ele alındığı ve sistemli 
bir şekilde çalışıldığı takdirde seneler sonra ileri 
memleketlerin seviyesine varabiliriz.
Birkaç sene evvel Cleveland’dan gelen bir dok­
tor ile Divan Oteli’nde yediğimiz bir öğle yeme­
ği sırasında kendisine Türkiye’yi nasıl bulduğu­
nu ve en çok nazarı dikkatini çeken hususun ne 
olduğunu sormuştum. Verdiği cevap çok entere­
sandı: “ Bu trafik kargaşalığı içinde insanların 
nasıl yaşadıklarına, şoförlerin nasıl araba kol­
landıklarına hayret ettim. Hiçbir nizam, inti­
zam yok. En çok bu nazarı dikkatimi çekti”  
dedi.
Her gün radyo ve televizyonda Lübnan’ 
da olan haberleri dinlemekteyiz. Lübnan’da 1986 
senesinde muhtelif çarpışmalarda ölenlerin yekûnu 
2 bin 688 kişi.
Bizde ise bir senede trafik kazalarında ölen­
ler 1985 rakamlarına göre 5 bin 548 kişi.
Senelerden beri trafik kazalarını üzüntü ile 
takip eder ve acaba bir hizmette bulunabilir mi­
yim diye düşünürüm. En nihayet 1986’nın 7 Ocak 
günü TÜSİAD’a ve Odalar Birliği’ne aşağıdaki 
mektubu yazdım. TÜSİAD bu işi ele aldı, mü­
tehassıslardan bilgiler topladılar ve 9 Ocak 1987 
günü basına bir açıklama yaptılar. Hazırlanan 
raporları ilgili dairelere gönderecekler.
TÜSİAD’A YAZDIĞIM 
MEKTUP ŞÖYLEYDİ:
“ Senelerden beri bu trafik kazalan benim 
kafamı meşgul etmektedir. Her gün radyoyu din­
leriz, şu kadar ölü, şu kadar yaralı der, dinler 
geçeriz. Bu arada ne ocaklar sönüyor, ne va­
tandaşlar sakat kalıyor, ne gençlerimiz gidiyor. 
Bu işi birisinin ele alması lazım. Benim taka­
tim kalmadı. Bir taraftan eğitim vakfı, diğer ta­
raftan aile planlaması, ikisi de memleketin mü­
him işleri. Bu trafik kazalan ile kimse meşgul 
olmadı diyemem. Fakat bir netice abnamadığı 
muhakkak.
1985 senesi trafik kazalan hakkında trafik 
haftası münasebetiyle 7 Mayıs 1986 tarihli Hür­
riyet gazetesinde aşağıdaki havadis verilmiştir; 
bir yılda 5 bin 548 ölü, 17.5 müyar liralık hasar.
Diğer taraftan 1 Temmuz 1986 tarihli Mil­
liyet gazetesindeki havadiste ise Le Monde ga­
zetesinin şu araştırması yayınlanmıştır:
Avrupa’da milyon motorlu taşıt başına ölü
sayısı:
Türkiye 8.098, Portekiz 1.865, Yunanistan 
1.655, Yugoslavya 1.567, Avusturya 712, İspan­
ya 707, İrlanda 649, Fransa 604, Belçika 574, 
Lüksemburg 464, Danimarka 455, İsviçre 429, 
İtalya 419, Batı Almanya 404, Finlandiya 367,
İngiltere 346, Hollanda 338, Norveç 285, İsveç 
260.
Dünyada:
ABD 339, Kanada 375, Avustralya 362, Ja­
ponya 445.
18 Temmuz 1986 tarihli Hürriyet gazetesinde
‘Bir günde 22 kişi öldü, 52 yaralı var’ havadisi 
ne kadar feci.
Demek oluyor ki ileri-geri, günde 15 vatan­
daşımız senelerden beri trafik kazalarında gidi­
yorlar. Geçen hafta Resmi Gazete’de şn hava­
dis çıktı. Trafik muayeneleri özel sektöre veril­
miş. Bu kadar rekor derecede bir kaza için mu­
hakkak büyük bir ihmaümiz var.
Münasip görülürse teklifim şudur:
1- Bugüne kadar ne gibi tedbirler alınmış, 
evvela devlet cephesinde bir araştırma yapma­
lı.
2- Bu işle meşgul olan zannederim vakıflar 
var. Trafik hastaneleri var. Onlardan ne gibi bil­
giler toplanabilir?
3- Avrupa'da ne şekilde trafik muayeneleri 
yapılıyor. Bizde ne şekilde yapılıyor?
4- Bizdeki büyük kazalar çoğunlukla yor­
gunluktan mı ileri geliyor, içkiden mi, bilgisiz­
likten mi üeri geliyor?
Eğer bu iş üzerinde durularak iyi bir incele­
me yapılır, bu mühim memleket meselesinin ne 
şekilde hallolacağı ortaya konulursa sanırım ki 
büyük hizmet edilmiş olacak. Samimi olarak ar­
zularımızı siz genç arkadaşlarıma duyurmaya ça­
lıştım. Takdir sîzlerindir.”
12 NOKTA
Yukarıda yazdığım mektupları Milliyet gaze­
tesine duyurdum. Onlar da bu işle alakadar ol­
dular, neşriyat yaptılar.
Bugüne kadar okuduğum yazılardan edindi­
ğim bilgilere göre aşağdaki hususların mühim ol­
duğu ortaya konulmuştur:
— Otoyolların çoğaltılması.
— Nakliyatın bir kısmının Demir ve Deniz 
Yollan vasıtaları ile yapılması için bu yollann 
cazip hale getirilmesi.
— Yetki ve sorumlulukların tek elde toplan­
ması.
— Görevli sayısının çoğaltılması.
— Radyo ve televizyonun insan eğitimi için 
programlarında yeterince yer ayırması.
— Karayollannın kontrolü için tayin edilen 
memur miktarının artınlması.
— Karayolu taşımacılığında şirketleşmeye gi­
dilmesi.
— En çok kaza olan kara noktalarının tespi­
ti ve giderilmesine çalışılması.
İlk ve orta dereceli okullarda trafik dersi ko­
nulması.
— Sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesi.
— Trafik hastanelerinin tesisi.
— Sigorta sisteminin geliştirilmesi.
Gerek TÜSİAD’a, gerekse Milliyet gazetesi­
ne, yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eder, 
bu mühim memleket meselesinde bu konu ile il­
gili makamların yakından alakadar olup bir ka­
rara varmalarım ve uzun vadeli bu işin peşinin 
bırakılmamasını dilerim.
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